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Таблица 1. Показатели уровня физического здоровья иностранных студентов (юноши), относящихся к под-
готовительному отделению (в %)
Таблица 2. Показатели уровня физического здоровья иностранных студентов (девушки), относящихся к 
специальному медицинскому отделению (в %)
АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
1 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ШРИЛАНКА И 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ТУРКМЕНИСТАН
Харкевич М.В., Каныгина А.В., Каныгина Л.Н.
УО «Витебский гшосударственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Физическое развитие человека – 
отражение жизнедеятельности человека, его опыта и 
воспитания в определенных социальных условиях. Оно 
зависит от экономических условий, социальной сферы, 
культурных условий (макро- и микросферы и др.).
Цель. Провести анализ уровня физического здо-
ровья иностранных студентов, поступивших в ВГМУ 
на 1 курс обучения в 2011 г.
Материал и методы. Антропометрические изме-
рения, по которым произвели расчет индекса массы 
тела (ИМТ), силового индекса (СИ), жизненного 
индекса (ЖИ). Физическую работоспособность мы 
определили используя метод Руфье-Диксона.
Результаты и обсуждение. В исследовании при-
няли участие юноши и девушки 1 курса лечебного 
факультета (Туркменистан) и 1 курса факультета 
подготовки иностранных граждан (Шри-Ланка), от-
носящихся к подготовительному отделению (юноши) 
и специальному медицинскому отделению (девушки) 
в количестве 40 человек. 
Уровень физического здоровья определялся по 
индексам в баллах и подсчитывался в процентах. 
Результаты полученных данных, отраженных в 
таблице 1 показывают, что у юношей индекс массы 
тела (ИМТ) отличный и составляет 56,5 %, жизненный 
индекс, характеризующий кардиореспираторные воз-
можности, находится на очень низком уровне – 100 
%. Силовой индекс показывает, что 60 % студентов 
имеют хороший показатель, а 40 % - очень низкий. 
Индекс Руфье-Диксона составляет 20 % хороший, 80 
% - низкий.
Результаты полученных данных таблицы 2 по-
казывают, что ИМТ у девушек отличный – 63,5 %, 
удовлетворительный – 19,5 %, ЖИ, СИ находится на 
низком уровне, индекс Руфье-Диксона составляет 54 
%  низкий, 36 % хороший показатель.
Выводы. 
1. Результаты исследований показывают, что 
Показатели Страна отличный хороший удовлетв. низкий  оч.низкий
Индекс массы 
тела (ИМТ)
Туркменистан 38 38 24 - -
Шри-Ланка 75 10 5 5 5
Средний показатель 56,5 24 14,5 2,5 2,5
Жизненный ин-
декс (ЖИ)
Туркменистан - - - - 100
Шри-Ланка - - - - 100
Средний показатель - - - - 100
Силовой индекс 
(СИ)
Туркменистан 77 23 - - -
Шри-Ланка 10 10 - - 80
Средний показатель 43,5 16,5 - - 40
Индекс 
Руфье-Диксона
Туркменистан 31 46 23 - -
Шри-Ланка - 10 10 20 60
Средний показатель 15,5 28 16,5 10 30
Показатели Страна отличный хороший удовлетв. низкий  оч.низкий
 Индекс массы тела 
(ИМТ)
Туркменистан 82 - 9 9 -
Шри-Ланка 45 5 30 10 10
Средний показатель 63,5 2,5 19,5 9,5 5
Жизненный индекс 
(ЖИ)
Туркменистан - - - 73 27
Шри-Ланка - - - - 100
Средний показатель - - - 36,5 63,5
Силовой индекс (СИ) Туркменистан - - 9 55 36
Шри-Ланка - 10 - - 90
Средний показатель - 5 4,5 27,5 63
Индекс 
Руфье-Диксона
Туркменистан 18 55 18 9 -
Шри-Ланка - - - 50 50
Средний показатель 9 27,5 9 29,5 25
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интегральный показатель физического здоровья у 
иностранных студентов 1 курса, относящихся к под-
готовительному отделению (юноши) и относящихся 
к специальному медицинскому отделению (девушки), 
находится на низком уровне.
2. Основной причиной недостаточного здоровья, 
показателей функциональных возможностей состоя-
ния иностранных студентов (юноши и девушки), как 
показали наши исследования, является малоактивный 
образ жизни, отсутствие систематических физических 
нагрузок в школьные годы, а также имеющиеся от-
клонения в состоянии здоровья.
3. Исходя из вышеизложенного следует, что 
учебный процесс иностранным студентам следу-
ет планировать с учетом отставания в развитии 
низких показателей (ЖИ – девушки и юноши, СИ 
– девушки).
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